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,. 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... ............. ~ • ..,, ... ..... ,Maine 
D ate ... ,,.~.~:d..?. .. ~  ... . /9.&:C!. .. 
Name 'Ji2£~ /-C J.['~ .,--ry 
7 -
Street Address .... .... ........ r.../ ....... cc:.~~ ..... --!?..C .... ....... ~ .. ~ .J .. C.~ ...... ...... W.-e ....... . 
City or T own ........ ... .. ...... ~~..._. .. ..... ..... .. ...... ... , ........ .......... .......... .. ....... ... .. ....... ..... ...... ..... .......... . . 
H ow lon g in U nited States ......... 1({) ... 1A~ ....... .. .......... ... How long in Maine .... ~ .. .. }L-.a /k:5.. 
Bom in /Jc.~ ::1:J= ~ ............ Date of Binf ..-Mr.K.<.£, / {2 "f:!: f J.-Y'Y, 
If married, how many children .. . .,.~ .......... .. .. ....... ... .... ........ .. Occupation . . c~ciA.,; . ~~ 
Na{,~,~!n;c;:y/::iJ°' .. Yf~ .... /!~/. ... ~ .3.~, ........................ ......................... ' 
Addm, of employe, .... .. ./,1< 1.~, .... -,<'~ . . ~ ....... ce~t2Utcz4Z:be1,L ... ... lif',e., 
Engli, h .......... .. .................. .. ..... .Speak. .. . . ~ ............. ... Read ... ~ ......... .... .. .. Welte ·1t-' .... .. .. ..... ... · 
Other languages .. ((. ····· ·· ·-·-·- ··· ····· ··· ····"' ·· ·· ···· ..... .. .... .... .. ... ... ...... .............. .. .. .... ...... ... ....... ..... .. .. ... ..... .... .. .... ........... .. ....... . 
-
H ave you m ade application for cit izenship? .... .. ~--r. ..... ... ... ... ..... .... ........ ........ ... .... ............................. ...... ...... . 
H ave you ever had military service? .... .... ~ ... .. .. ... .. ......... .............. .. .................. ......... .. ....... ..... ...................... . 
..__ 
If so, wh ere? ............. .............. .... .... .. .. ........ ......... .. .. ... ........... W hen? ... .......... ~ ....... ...... . ~ ......... ............... ... ...... .......... ... ... .. . 
/ - /) 
Witness .... { . . ~ ... ~£~·········· 
Signatme.~ .. /'f'.. .7[&.;,k.u.~ 
fCf IYEI !-- G.O. JUL 2 io4Q 
